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, juga menduduki tangga
ketiga terbaik pada
peringkat.Asia Tenggara
dan ke-73di Asia, disu-


































kedudukan 200 uni- ,
versiti terbaik dunia .
menjelang 2020 akan
terus dipergiatkan:
























. -~ Paten luar negara'
, ~ Impak sitasi paten
~ Peratusan sitasi paten

















media purata sekali .
,setiap bulan mengenai.
ciptaan atau inovasi '
baharu dihasilkan.
